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Щодо екзогенних факторів моделі, необхідно врахувати ринкові те-
нденції.
По-перше, необхідно задати стохастичну зміну середнього тиражу
книги в діапазонах протягом горизонту дослідження.
По-друге, можна оцінити вплив зміни вартості праці протягом екс-
плуатації технологій.
Характер моделі статичний, вона побудована виходячи з припущен-
ня про стабільність експлуатаційних виробничих та фінансових пара-
метрів протягом корисного терміну експлуатації.
Модель охоплює оптимізацію господарських процесів на рівні ви-
робничої системи, а саме, технологічний процес виготовлення книги у
твердій обкладинці.
Характер зміни параметрів та екзогенних змінних вказує на ліній-
ний характер із стохастичним розподілом середнього тиражу та рівня
заробітної плати основних робітників.
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Сучасні теоретичні розробки у сфері інновацій приділяють багато
уваги визначенню та структуризації певного категоріального апарату
або ж модифікації механізму ефективного впровадження інноваційних
проектів. Не принижуючи ролі таких теоретичних досліджень, можемо
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з впевненістю окреслити окремі напрямки, які проходять поза увагою
науковців. По-перше, недостатньо уваги приділяється розкриттю дій
факторів підвищення конкурентоздатності підприємства за рахунок ін-
новацій. А по-друге, до сих пір ґрунтовно не проаналізовані організа-
ційні фактори, які сприяють появі новацій на підприємстві. Окремі пи-
тання, звичайно, знаходять своє відображення у численних публікаціях,
однак, вони не носять системного характеру.
Тому, на наш погляд, існує необхідність розробки цілісної теорії,
яка б, з одного боку, врахувала перелічені недостатньо розкриті питан-
ня, а з іншого — визначила б основні особливості та відмінності у фун-
кціонуванні інноваційного підприємства у порівнянні із «звичайним».
Формування теорії інноваційного підприємства повинно здійснюватись
з урахуванням всього розмаїття підходів та методів до управління під-
приємством, які були закладені економічною теорією раніше.
Одним з основних напрямків сучасної теорії є неокласичний підхід,
тому при розробці положень теорії інноваційного підприємства дореч-
но було б звернутись саме до нього.
Зазначимо, що неокласична теорія мало приділяє уваги впливу інно-
ваційного фактору на ефективність діяльності підприємства, концент-
руючись, головним чином, на ефективному розміщенні ресурсів задля
максимізації прибутку. Вважається, що на ринку не існує асиметрії ін-
формації й всі суб’єкти мають рівні можливості для її отримання. Ціна
товару визначається співвідношенням попиту й пропозиції. В коротко-
строковому періоді вона вважається постійною й фірма не може впли-
вати на неї, тому для отримання прибутку виникає необхідність ефек-
тивного розподілу обмежених ресурсів підприємства. Звичайно, такі
критерії значно обмежують практичне використання розроблених на
цій основі теоретичних узагальнень. Більше того, вони явно не відпові-
дають дійсності: зазвичай підприємство діє, виходячи з минулого до-
свіду й в умовах невизначеності, тому про раціональність прийнятих
рішень можна говорити лише умовно. Визначити ефективність прийня-
тих рішень часто буває можливо лише постфактум.
За таке «вузьке» розуміння неокласичний підхід неодноразово під-
давався критиці, однак, це зовсім не означає, що ґрунтовно розробле-
ний інструментарій аналізу поведінки фірми за різних моделей конку-
ренції не здатен відобразити інноваційні процеси. А якщо і так, то такі
теоретичні розробки стануть вкрай необхідними при спробі порівняти
«неокласичне» та інноваційне підприємство.
Увагу заслуговує праця В. Лазоніка [1],в якій він здійснив таку
спробу. Неокласичне підприємство (т. зв. «оптимізаційна фірма») діє в
умовах, коли технологічні та ринкові параметри залишаються відносно
незмінними. Причому вплив підприємства на ці параметри обмежений.
В таких умовах максимізація прибутку досягається шляхом ефективно-
го розміщення ресурсів.
Натомість інноваційне підприємство, яке, виробляючи значно якіс-
нішу та менш витратну продукцію у порівнянні з іншими виробниками,
активно впливає на технологічні та ринкові умови й створює додаткові
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конкурентні переваги (див. рис. 1). Однак, таке підприємство характе-
ризується більш високим рівнем постійних витрат у короткостроковому
періоді, що створює певну невизначеність та більш високі витрати на
одиницю продукції у порівнянні з конкурентом. Більш високий рівень
постійних витрат може визначатися здійсненням підприємством
НДДКР або іншими заходами, спрямованими на створення інновацій, у
тому числі й більш високими трансакційними витратами та витратами
на більш кваліфіковану робочу силу. У другій фазі така стратегія «ви-
соких постійних витрат» дає можливість створювати більш якісну та
менш витратну продукцію, що дозволяє інноваційному підприємству у











Рис. 1. Формування конкурентних переваг інноваційним підприємством
Представлена вище модель викликає низку зауважень. По-перше, з
наведеного графіка не видно, що продукція більш якісна. По-друге, не
можна виключати вірогідності прямого копіювання продукту у іннова-
ційного підприємства з боку інших фірм. Тоді криві «оптимізаційної фі-
рми» будуть мати інший вигляд. Однак, на наш погляд, представлена мо-
дель цілком реально відображає тенденцію, яку можна спостерігати на
практиці. Скоріш за все, представлена модель відображає ситуацію, при
якій інноваційне підприємство впроваджує т.зв. технологічну інновацію,
коли якість продукції суттєво не змінюється, але змінюється спосіб виро-
бництва, що веде до суттєвого зниження витрат виробництва.
На противагу неокласичному підходу, еволюційна теорія економіч-
них змін [2] в рамках неоінституціонального підходу визначається
більш реалістичними положеннями. Економічна система не є статич-
ною (на відміну від неокласичного підходу), що цілком відповідає по-
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ложенням Шумпетера [3]. Крім того, ставиться під сумнів абсолютна
раціоналістична поведінка фірм, головним чином, через неповну поін-
формованість суб’єктів господарювання на ринку. Також вводиться по-
няття рутини — комплексу дій, які часто здійснює підприємство. Такі
дії є результатом успішного досвіду та знань, які отримало керівництво
в минулому. Таким чином, реакція підприємства на ринкові події буде
цілком імовірно підпорядковуватись рутинам. Чим більше рутин має
підприємство, тим вірогідність раціоналістичної поведінки буде вище.
При цьому не ставиться в залежність кількість рутин підприємства з
його ефективністю: цілком природно допускається ситуація, при якій
підприємство з більшою кількістю рутин у порівнянні з іншими не буде
мати таку рутину, яка б передбачала ефективні дії.
Звідси зрозуміло, чому сучасні теоретичні розробки в галузі управління
знаннями (наприклад, [4]) направлені на їх генерацію всередині підприєм-
ства, а також на здатність організації до навчання. В умовах збільшення
швидкості інформаційних потоків важливо не стільки володіти знаннями,
скільки бути здатним до їх створення. Мабуть, це є ще одним з напрямків
подальшого розвитку теорії інноваційного підприємства.
Теорія інноваційного підприємства далеко не закінчується розгля-
нутими питаннями. Вона повинна й буде доповнюватись новими поло-
женнями. Однак вже зараз можемо зазначити, що формування такої те-
орії потрібно здійснюватись при всебічному переосмисленні положень
існуючих теоретичних напрямків.
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В умовах економіки, що динамічно розвивається, все більшого зна-
чення набувають інформаційні технології та інтелектуальний капітал.
Фактори, які складали відчутні конкурентні переваги для більшості
компаній 25 років тому, вже не можуть розглядатися у якості ключових
